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Description of series and its contents: 
The records in this series are restricted under the rules and regulations of the Public Records Act 
of 1973 and amendments. A written request is required from the student before the student’s file can be 
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Box (es)  Folder(s) Contents       Year(s) 
1 1 Abbitt- Alexander       1953-1981, nd 
1 2 Alford- Ammons        1952-1982, nd 
1 3 Ames- Armstrong       1952-1977, nd 
1 4 Arnette- Aytes        1954-1978 
2 5 Babb- Baldwin        1955-1981 
2 6 Balentine – Barnes       1958-1980, nd 
2 7 Barnett- Baxley        1953-1981, nd 
3 8 Beaty- Beathea        1949-1980, nd 
3 9 Bettis- Bonnoitt        1953-1977, nd 
3 10 Booker- Boyd        1953-1977, nd 
3 11 Boyer- Briggs        1953-1980, nd 
4 12 Bright – Brown        1954-1982, nd 
4 13 Browne – Burgess       1952-1982, nd 
4 14 Burgin – Burd        1953-1977, nd 
5 15 Caddell- Cargon        1952-1977, nd 
5 16 Cart- Cavonagh        1954-1977, nd 
5 17 Cely – Clarkson        1952-1977, nd 
6 18 Clary – Coker        1953-1977, nd 
6 19 Colbert- Cooley        1953-1977, nd 
6 20 Cooner- Custner        1954-1977, nd 
6 21 Cothran-Cox        1953-1977, nd 
7 22 Craft- Crocker        1954-1977 
7 23 Crolley-Cutts        1953-1977 
7 24 Dabney-Davidson       1954-1977, nd 
8 25 Davis-Davison        1954-1976, nd 
8 26 Dawkins- DeYoung       1955-1979 
8 27 Doggett- DeBose        1952-1982, nd 
8 29 Ducker-Dysart        1955-1981, nd 
9 30 Eaddy-Elkins        1953-1982, nd 
9 31 Ellenbury-Ezzell        1953-1981, nd 
9 32 Faglier- Farris        1954-1977, nd 
9 33 Farrow-Ferguson        1954-1979, nd 
10 34 Ferrell-Floyd        1953-1979, nd 
10 35 Flynn-Foy        1952-1982, nd 
10 36 Frady-Futrelle        1955-1982, nd 
11 37 Gable-Garey        1955-1981, nd 
11 38 Garison- Ghent        1957-1981, nd 
11 39 Gianakis- Givens        1957-1981, nd 
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11 40 Gladden-Gore        1953-1981 
12 41 Gosnell – Grantham       1953-1981, nd 
12 42 Grase-Griffith        1953-1982, nd 
12 43 Grigg- Gwin        1953-1982 
13 44 Haas- Hamrick        1953-1982, nd 
13 45 Hancock- Harrelson       1954-1982, nd 
13 46 Harrington-Haselden       1953-1981, nd 
13 47 Hasty-Heard        1955-1979, nd 
14 48 Health- Hendricks       1954-1982, nd 
14 49 Hendrix- Hicks        1954-1982, nd 
14 50 Hickson- Hinton        1953-1981 
14 51 Hiott- Holland        1953-1980, nd 
15 52 Hollar- Horne        1953-1982, nd 
15 53 Hornick-Howie        1953-1980, nd 
15 54 Hubbard-Hunsucker       1953-1980, nd 
15 55 Hunt- Hyman        1953-1981, nd 
16 56 Ijames-Ivey        1957-1980, nd 
16 57 Jackson-Jenisch        1953-1980 
16 58 Jenkins- Jeter        1954-1981 
16 59 Jewett- Jonas        1953-1982, nd 
17 60 Jones- Jutzeler        1953-1982, nd 
17 61 Kalley – Key        1952-1977 
17 62 Kicidis-Kinsaul        1953-1977 
17 63 Kirby-Kuyper        1952-1977, nd 
18 64 Lack-Latham        1954-1977 
18 65 Lanthrop-Lee        1955-1977 
18 66 Legette-Limehouse       1954-1977, nd 
18 67 Lindenburg-Lominick       1954-1978, nd 
19 68 Long-Lythe        1952-1977, nd 
19 69 Mabry – McCutchen       1953-1977, nd 
19 70 McDede-McJunkin       1953-1977, nd 
19 71 Mack – Macmillian       1953-1977, nd 
20 72 McMillin – Marshall       1953-1978, nd 
20 73 Martin – Mbuia Joas       1953-1977, nd 
20 74 Meachan – Milnes       1952-1977, nd 
20 75 Mims – Mooney        1954-1977, nd 
21 76 Moore – Morton        1953-1977, nd 
21 77 Moser – Myrick        1954-1977, nd 
21 78 Nabors – Nye        1953-1977, nd 
21 79 Oalmann-Owings        1952-1977, nd 
22 80 Pace – Peebles        1954-1978, nd 
22 81 Peel – Plunket        1955-1977, nd 
22 82 Plybon – Price        1953-1979, nd 
22 83 Pridgeon – Pye        1953-1976 
23 84 Quattlebaum – Quinn       1953-1973, nd 
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23 85 Raad – Reeves        1952-1977, nd 
23 86 Reid – Rivers        1954-1983, nd 
23 87 Roach – Rogers        1952-1979, nd 
23 88 Roland – Russell        1953-1981 
24 89 Saad – Sears        1953-1979, nd 
24 90 Searson – Shyttes        1952-1977, nd 
24 91 Sibielski – Smaker       1952-1978, nd 
24 92 Smith – Smithwick       1953-1978, nd 
25 93 Smoak – Sprinkle       1953-1977, nd 
25 94 Sprouse – Sterling       1953-1981, nd 
25 95 Stevens – Sturgis        1952-1981, nd 
25 96 Stutts – Symonds        1953-1977, nd 
26 97 Tallon – Therrell        1952-1977, nd 
26 98 Thigpen – Tisdale       1953-1977, nd 
26 99 Tobias – Tucker        1953-1977 
26 100 Tuffelmeire – Tyson       1953-1977, nd 
27 101 Ulans – Uonstein        1952-1976, nd 
27 102 Wacton – Watkins       1953-1977, nd 
27 103 Watson – Westmoreland       1953-1977 
27 104 Weston – Willcox       1952-1977, nd 
28 105 Williams – Wilson       1953-1979, nd 
28 106 Wimburly – Wyse       1952-1977, nd 
28 107 Yarborough – Zimmerman      1954-1977, nd 
 
 
 
